










































　　　（３）　総  会・懇 親 会 【１６：００～ １７：３０】　場 所：９号館５階　CABIN























































































　１．日  時   平成２８年６月２７日（月）１８：３０～１９：２０
　２．場  所   神田校舎７号館８階  ７８４教室























































　　　　　『編集後記』原稿    緑鳳学会代表幹事   宮岡  孝之（専修大学法科大学院教授・弁護士）
　　　　　・提出期限以降に提出された論文については、予算の関係上、次年度に掲載になる場合
もありうること、及びその対象者については、小杉会長及び宮岡代表幹事に一任する
ことが了承された。
　　　　　・「専修総合科学研究」第２５号より、専修大学学術機関リボジトリに、著作権への許
諾を得て掲載することが承認された。
　　議題３.その他
　　　１）次回役員会の開催について
　　　　　１０月２２日（土）１１：５０より開催することが了承された。
　　　２）その他
　　　　　特になし。
以　上　
